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Voorwoord 
Tussen 7 en 13 december 2012 vond te Maldegem aan de Prinsenvelddreef en de 
Drongengoedweg een preventief archeologisch vooronderzoek d.m.v. proefsleuven en 
landschappelijke boringen plaats op een ca. 5,5 ha groot terrein, waarop de dienst integraal 
waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Natuurpunt 
waterbekkens zullen aanleggen. Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het verloop 
van het vooronderzoek en de resultaten van het project.  
Hierbij willen de auteurs de opdrachtgever bedanken, meer specifiek contactpersonen 
Marie-Paule Depoorter en Luc Bauters.  Ook Stani Vandecatsye van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed (provincie Oost-Vlaanderen) willen we danken voor de administratieve 
begeleiding. Verder verdienen  landmeter-expert Jonas Van Hooreweghe (MEETBURO) en 
kraanfirma Luc Willems bvba een woord van dank voor de uitgevoerde werken.  Tot slot 
wensen we prof. dr. Philippe Crombé (UGENT) te danken voor zijn advies en ook Ralph 
Marechal van de vzw Regionaal Landschap Meetjesland voor de informatie die hij ons 
bezorgde. 
 
Technische Fiche 
Site: Maldegem Maldegemveld 
Ligging: Maldegem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Coördinaten gebied (Lambert72) :  
Zone A : punt 1( x = 87000, y = 205200); punt 2 (x = 87100, y = 205200); punt 3 (x = 87100, y = 
205000); punt 4 (x = 87000, y = 205100) 
Zone B : punt 1( x = 86750, y = 205600); punt 2 (x = 87150, y = 205600); punt 3 (x = 87100, y = 
205450); punt 4 (x = 86800, y = 205450) 
Zone C : x = punt 1( x = 87200, y = 205800); punt 2 (x = 87350, y = 205800); punt 3 (x = 87200, y = 
205600); punt 4 (x = 87350, y = 20500) 
Kadaster: Afdeling 2, Sectie D, Percelen : 1693D (partim), 1693C (partim), 1693L4(partim), 
1680H (partim), 1679A2 (partim), 1678E (partim), 1678D (partim) en 1678H (partim) 
Onderzoek: Vooronderzoek / prospectie met ingreep in de bodem / 
proefsleuvenonderzoek/archeologisch booronderzoek 
Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen, Directie Leefmilieu Dienst Integraal Waterbeleid 
Uitvoerder: Ghent Archaeological Team bvba 
Vergunning: 2012 – 490 
Vergunninghouder: Pieter Laloo 
Vergunning metaaldetectie : 2012-490 (2) 
Vergunninghouder : Pieter Laloo 
Projectarcheologen: Pieter Laloo, Raphaël De Brant & Frédéric Cruz (bodemkunde) 
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Aanmaak kaartmateriaal : Jan Trachet & Mieke Van Eenoo (GATE) 
Bewaarplaats archief : PEC ENAME 
Grootte projectgebied: 5,5 ha 
Grootte onderzocht gebied : ca. 5,5 ha 
Termijn: 7 december 2012 t.e.m. 7 mei 2013 
Resultaten:   
- Moderne en recente perceelsindelingen  
- recente verstoringen 
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1. Aanleiding en doel van het onderzoek       
De dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen plant op het 
Maldegemveld de aanleg van vennen en vijvers in het kader van het provinciaal 
gebiedsgericht project ‘Gestroomlijnd Landschap’ en het LIFE-project Vlaams veldgebied. 
Hierbij wil men een bovenstroomse waterberging realiseren om het overstromingsrisico in de 
benedenloop van de Ede te verkleinen. Deze werken worden gekoppeld aan de 
verschraling van de bodem en het uitgraven van vennen in het kader van 
natuurontwikkeling. Aangezien uit vooronderzoek blijkt dat er in het gebied mogelijk 
historische veldvijvers gelegen waren, wenst men de uit te voeren werken, indien mogelijk,  
ook deels als historisch landschapsherstel uit te voeren. 
 
Aangezien de regio een hoog en divers archeologisch potentieel heeft en het archeologisch 
niveau zich op geringe diepte bevindt, is de vernietiging van archeologische resten door de 
uit te voeren werken reëel. Bijgevolg werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed een 
archeologisch vooronderzoek voorgeschreven.  
 
2. Geografische en bodemkundige situering       
2.1 Geografisch 
Het projectgebied is gelegen tussen Gent en Brugge, meerbepaald in de driehoek 
Maldegem-Eeklo-Aalter in de provincie Oost-Vlaanderen. Concreet bevindt ze zich in het 
uiterste zuiden van het grondgebied van Maldegem net ten noorden van het vliegveld van 
Ursel.  Het projectgebied bestaat uit drie deelzones. Zone A  is gelegen ten noorden van de 
Drongengoedweg, zone B  ten noorden van een dreef tussen de Drongengoedweg en de 
Prinsevelddreef, een afsplitsing van de Urselweg (huisnrs. 81A-83) en zone C   bevindt zich ten 
zuiden van de Prinsenvelddreef. Allen zijn gelegen in het zogenaamde ‘Maldegemveld’. 
 
  
Fig. 1 : situering van het projectgebied (brn : www.agiv.be) 
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Fig. 2 : Kadasterkaart met aanduiding van kadastrale percelen waarop het project betrekking heeft 
(bron : www.agiv.be) 
 
2.2 Geomorfologische context  
Het projectgebied bevindt zich in het heuvellandschap van Oedelem-Zomergem-Adegem 
(De Moor G. 1960). Dit heuvelcomplex vormt een onderdeel van de reliëfrijke zone van 
Centraal-West-Vlaanderen waarvan het hoogste niveau hoogtes van +25 m tot +28 m TAW 
bereikt en waarbij de hoogste zone sterk vervlakt is. Op deze topzone komen plaatselijk 
zwakke O-W-strekkende ruggen voor die hoogstens een paar meter uitsteken.  
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Fig. 3 : projectzones geprojecteerd op het digitaal hoogtemodel 
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2.3 Geologische situering  
De dikte van het kwartair dek binnen het projectgebied is vrij dun. Het tertiair substraat moet 
dus mee in rekening worden gebracht voor de bespreking van de geologische context het 
gebied. De verschillende geologische formaties die tijdens het onderzoek werden 
aangetroffen worden hier kort besproken van oud naar nieuw. Bron voor dit hoofdstuk zijn de 
kwartiair (De Moor G. & Van de Velde D. 1994) en tertiair geologische kaarten (De Breuck W. 
et al 1993) en de bij de beide kaarten horende notities.  
 
2.4 Het tertiair substraat  
Het tertiair substraat binnen het projectgebied (fig. 4) is opgebouwd uit de Formatie van 
Maldegem (Ma). Het betreft mariene sedimenten die tijdens het boven Eoceen (ca. 39,5 à 
42,5 miljoen jaar geleden) werden afgezet. De onderzochte deelgebieden bevinden zich op 
twee facies van de Formatie van Maldegem. De oudste betreft het Lid van Ursel (MaUr – fig. 
1), deze wordt gekenmerkt door blauwgrijze tot grijze, weinig tot weinig kalkhoudende en 
glauconietrijke klei met een dikte van 12 à 13m.  De tweede formatie is recenter en komt 
voor binnen het grootste gedeelte van het studiegebied. Het betreft het Lid van Asse (MaAs 
–fig. 1) met een dikte van 2 à 4 m. Het gaat om sterk glauconiethoudende zandige klei, naar 
boven toe geleidelijk overgaand naar het Lid van Ursel ; plaatselijk, vooral aan de basis, met 
grof glauconietzand.  
  
Fig. 4 & 5 : tertiair en kwartair geologische kaart van het gebied 
2.5 Het kwartair dek  
Op de geologische kaart van de regio rond Brugge (fig. 5) is duidelijk te zien dat het 
projectgebied zich bevindt op twee kwartair geologische substraten. De oudste, de Pre-
Saaliaan facies (Y op fig.5), is opgebouwd uit grove kwartsrijke zanden. Deze 0,1 tot 2 m dikke 
laag bevat soms kleiige bandjes.  Deze facies wordt geïnterpreteerd als een oud alluviaal 
terras ontstaan tijdens het Holstein-interglaciaal (tussen 418 000 à 380 000 jaar BP) (De Moor & 
Tavernier, 1974). Deze alluviale afzettingen werden vervolgens meerdere malen ingesneden 
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tijdens de opeenvolgende periodes. Dit alluviaal terras vormt de heuvel Oedelem – 
Zomergem met hoogtes tussen 25 en 30 m. In de literatuur is deze facies ook gekend als de 
afzettingen van de Kampel (De Moor G. & Heyse I., 1974). De meer recente afzettingen zijn 
aanwezig op grootste gedeelte van  het projectgebied (H op fig. 5). Ze worden gevormd 
door een fijne laag kwartaire afzettingen. Deze afzettingen die ontstaan tijdens dooiperiodes 
in periglaciale condities, vergelijkbaar met permafrostcondities waarbij tijdens de zomer het 
ijs smelt en zo als het ware meren vormt, zijn over het algemeen moeilijk te vatten via 
boringen omdat ze zijn opgebouwd uit geremanieerd substraat.   
 
2.6 Bodemkundige situering  
Binnen het projectgebied komen vier verschillende bodemtypes voor. De noordelijke en 
zuidelijke zone worden gekenmerkt door matig natte lemige zandgronden met een duidelijke 
humus- en/of ijzer B-horizont (Sdg). In het zuidelijk deelgebied komen eveneens slecht 
gedraineerde zandleemgronden zonder profielontwikkeling voor op een kleiig substraat (u-
Lhx). De centrale zone wordt gekenmerkt door slecht gedraineerde lemige zand- en lichte 
zandleemgronden zonder profielontwikkeling (w-Shp en w-Php).  
 
Fig. 6 : uitsnede van de bodemkaart rond het projectgebied  
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3. Archeologische en historische situering 
 
3.1 Archeologische situering  
 
Het projectgebied is gelegen op de cuestarug van de cuesta Zomergem-Oedelem. De top 
van deze cuesta ligt iets meer naar zuiden, onder het huidige vliegveld. Naar het noorden 
toe is de cuestarug door erosieve waterwerking  uitgesleten waardoor een soort komvormige 
micro-vallei is ontstaan. Zowel in deze vallei maar vooral op de hoger gelegen delen rond 
deze vallei werden reeds archeologische resten aangetroffen. 
 
De oudste resten dateren uit het finaal-paleolithicum en werden tijdens een opgraving 
aangetroffen op een kleine zandige opduiking op het Prinseveld, 500m ten westen van de 
onderzochte zone gelegen aan de Prinsenvelddreef. (CAI-nummer 30295). Op deze 
opduiking werden eveneens mesolithische en neolithische artefacten aangetroffen. Bij 
veldprospecties op de opduikingen ten westen en ten noordoosten van het projectgebied 
werden nog meer concentraties van mesolithische en neolithische  artefacten aangetroffen 
(Crombé 1996; Van Der Haegen, Crombé & Semey, 1999; Semey & Vanmoerkerke 1987). 
Op een tiental meter ten zuidwesten van de onderzoekszone aan de Prinsenvelddreef 
werden twee cirkelvormige structuren ontdekt via luchtfotografie (Ampe et al., 1995 ; CAI-
nummers : 153094 en 153095).  Mogelijk gaat het om grafcirkels uit de bronstijd, maar  ook in 
latere periodes komen cirkelvormige structuren voor, zowel grafmonumenten als 
landbouwkundige structuren. 
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Fig. 7 : orthofoto met aanduiding van de in de CAI opgenomen archeologische vindplaatsen rond het 
projectgebied (http://cai.erfgoed.net/) 
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Fig. 8  : luchtfoto met aanduiding van de cirkelvormige structuren (dianummer 47123 – JS © Vakgroep 
Archeologie, Universiteit Gent) 
 
Tweehonderd meter ten noorden van de zone aan de Prinsenvelddreef werden tijdens een 
opgraving naar aanleiding van het VTN-tracé 10 paalsporen aangetroffen. Door het 
ontbreken van vondstmateriaal konden deze palen niet gedateerd worden (In ’t Ven & De 
Clercq 1997, p. 73 + CAI-nummer : 1031). 
Tot slot vermelden we ook de Drongengoedhoeve (CAI-nummer : 979396 = huidige hoeve 
ontstaan 1746; CAI-nummer : 150198 =  d’Oude Hofstede, ontstaan voor 1400). De oudste 
bronnen voor de site met walgracht gaan terug tot het midden van de 13e eeuw. De hoeve 
die in bezit was van de abdij van Drongen is met name ook van landschapshistorisch belang 
omwille van haar rol in de ontginning en bebossing van het Maldegemveld (zie infra). 
 
 
3.2 Historisch en historisch-cartografisch kader  
3.2.1 Werkwijze 
Voor dit onderdeel baseren we ons hoofdzakelijk op de landschaps-historische studie ‘Het 
Drongengoed in het Maldegemveld’ uitgevoerd door An Verhoeve in 2004 (Verhoeve 2004). 
Deze werd ons door de Erfgoedcel Meetjesland ter beschikking werd gesteld. Voor meer 
gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook naar deze studie. Verder werden ook 
volgende kaartbladen geraadpleegd : 
 
- Kabinetskaart van Ferraris  (1771 – 1777) 
- Carte Topographique de la Belgique à l' échelle 1/20.000, © Vandermaelen 1846-1854 
- Carte Topographique de la Belgique à l' échelle 1/20.000, © ICM, 1861-1883 
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- Atlas der Buurtwegen (1840) 
 
De kaart van Vandermaelen en de Dépôt de la Guerre-kaart (ICM 1861-1883) werden ons 
ter beschikking gesteld door de provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 
3.2.2 Historiek van het gebied 
 
Het Maldegemveld is ontstaan doordat na de sedentarisatie van de mens vanaf het 
neolithicum het bos, dat grote delen van Vlaanderen bedekte van het begin van het 
Holoceen, geleidelijk aan werd gerooid onder druk van de landbouw. De term ‘wastina’ later 
‘veld’, ontstond in de middeleeuwen. Hiermee werden zones gedegradeerd bos bedoeld 
die enkel nog als extensief graasland konden worden gebruikt. De velden lagen buiten het 
feitelijke landbouwareaal. Vermoedelijk ontstonden de Noordvlaamse ‘veld’gebieden vanaf 
het midden van de  10e eeuw. Toponiemen als Papinglo en Burkel (Burkelo)met suffix –lo 
wijzen op de aanwezigheid van een gedegradeerd bos ter hoogte van het Maldegemveld. 
Voor de 10e eeuw was dit gebied dus eerder bebost (Verhoeve 2004, pp. 30 – 32). Door de 
bevolkingstoename en druk op de gronden in de 11e en 12e eeuw raakte dit gedegradeerd 
bos echter nog meer in verval en werden het woeste gronden. 
Het Maldegemveld was sinds de volle middeleeuwen een onderdeel van het Noordvlaamse 
‘veld’gebied tussen Brugge en Gent en werd pas bij de derde ontginningsbeweging onder 
het bewind van Johanna van Constantinopel midden 13e eeuw in cultuur gebracht. De 
ontginning van deze ‘wastines’ is in historische bronnen goed gedocumenteerd (Verhulst 
1995, pp. 134-139). Drie abdijen verwierven van de gravin in die periode gronden in het 
Maldegemveld en stichtten er boerderijen : Papinglo was  in  het bezit van het de Sint-
Baafsabdij, het Drongengoed van de abdij van Drongen en Burkel van de Ter Doestabdij.  
Het Drongengoed bevindt zich in het westelijk gedeelte van het Maldegemveld. Uit 
historische bronnen blijkt echter dat de hoeve lang geen bloeiend landbouwbedrijf was. 
Vele gronden bleven ‘velden’ en bossen. In de 17e eeuw waren veel gronden rond de hoeve 
nog niet in cultuur gebracht (Verhoeve 2004, pp. 35-38). Dit is ook duidelijk aan de hand van 
diverse historische kaarten. Onder meer op de Pourbus-kaart (16e eeuw) en de kaart van het 
Brugse Vrije uit 1645 van de hand van Claes Jansz Visscher is het Maldegemveld duidelijk 
aangeduid als veld- of heidegebied. Opvallend voor het Maldegemveld op de oude 
kaartgegevens en in landboeken is het voorkomen van visvijvers. Deze kunstmatig 
aangelegde vijvers bevonden zich voornamelijk ter hoogte van Papinglo in het westen van 
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het Maldegemveld, maar ook rond het Drongengoed kwamen er voor. Ze werden 
aangelegd in natuurlijke depressies. Door het aanleggen van dammen rondom die percelen 
kon zeker tijdens de winter en het najaar voldoende water worden opgehouden, ook mede 
doordat ze op oude alluviale gronden of in zones met dagzomende tertiaire klei werden 
aangelegd. Op de Ferraris-kaart zijn echter geen vijvers meer zichtbaar, na de aanleg van 
het kanaal Oostende – Gent kon immers gemakkelijker vis vanaf de kust worden aangevoerd 
en waren de vijvers overbodig geworden (Verhoeve 2004, p. 47). 
 
Midden 18e eeuw beslist men dan om de poging om het veld om te zetten tot 
landbouwgrond op te geven. Onder impuls van het Oostenrijks bewind wordt besloten om 
het gebied te gaan verkavelen in functie van bosbouw (zie o.m. fig. 7 & 8). Pas vanaf 
midden 19e eeuw  werden de bossen op de betere gronden in het Maldegemveld omgezet 
in landbouwgrond (Verhoeve 2004, p. 59). 
 
Op figuur 9 is een collage te zien van uitsnedes ter hoogte van het projectgebied van 4 
topografische kaarten in chronologische volgorde zijn dat van links naar rechts en van boven 
naar onder : de Ferraris-kaart (eind 18e eeuw), de kaart van  Vandermaelen (midden 19e 
eeuw), de Dépôt de la Guerre-kaart van het Militair Cartografisch Instituut (eind 19e eeuw) en 
een recente topografische kaart (eind 20e eeuw). Op deze collage is duidelijk de evolutie 
naar herbebossing en het omzetten van bos naar landbouwgrond te volgen.  De Ferraris-
kaart toont aan dat het projectgebied deels in het Maldegemveld lag en deels op de rand 
naar het meer bebost gedeelte. Ter hoogte van deelgebied B staat een moeras-achtige 
zone gekarteerd.  Wat de wegenis betreft, lijkt enkel de Urselweg reeds aanwezig te zijn.  
Rond het midden van de 19e eeuw wordt het volledige gebied als bos gekarteerd. Vanaf de 
Drongengoedweg is het gebied ingedeeld in kavels, aangelegd volgens een 
dambordpatroon. Dit zet zich door naar het einde van de 19e eeuw toe, het aandeel bos 
neemt vanaf dan terug af. In de plaats komen akkers en/of weides en dit voornamelijk in de 
zone ter hoogte van de Prinsenvelddreef. 
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Fig. 9 : van links naar rechts en boven naar onder : Ferraris-kaart, Vandermaelen-, ICM- en 
recente topografische kaart van het projectgebied (bronnen : resp. www.kbr.be, Carte 
Topographique de la Belgique à l' échelle 1/20.000, © Vandermaelen 1846-1854, Carte 
Topographique de la Belgique à l' échelle 1/20.000, © ICM, 1861-1883 en www.agiv.be). 
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Fig. 10 : schematische weergave van de afname van het aandeel beboste percelen in ruime regio 
rond het projectgebied 
 
 
 
4. Fasering en werkwijze van het onderzoek       
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het ca. 5 ha grote terrein  te onderwerpen aan een 
proefsleuvenonderzoek en indien de noodzaak daartoe werd aangetoond ook bepaalde 
delen werden onderworpen aan een archeologisch booronderzoek ter evaluatie van 
eventueel aanwezige steentijdvindplaatsen.  
De erg natte terreinomstandigheden zorgden er echter voor dat het niet opportuun was om 
de drie zones direct aan een sleuvenonderzoek te onderwerpen. In onderling overleg en met 
toestemming van de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed werd op de startvergadering 
van 28/11/2012 beslist om zone B eerst te onderwerpen aan een landschappelijk 
booronderzoek om zodoende na te gaan of proefsleuvenonderzoek wel nuttig was op deze 
natte gronden (w-Php). 
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Fig.11 : zicht op de terreintoestand op zone B (7/12/’12) 
 
Vrijdag 7/12/12 werden 44 landschappelijke boringen uitgevoerd in zone B.  De boringen 
werden manueel uitgevoerd door een bodemkundige en twee archeologen. Met behulp 
van een Edelmanboor van 7 cm diameter werden de boringen gezet tot in het tertiair 
substraat. De gelaagdheid werd genoteerd op boorfiches en de stalen van elke boring 
werden stratigrafisch gefotografeerd.  De digitalisatie van de boorkernen  en de aanmaak 
van reliëfkaarten werden uitgevoerd met behulp van ArcGIS-software. 
Maandag 10/12/12  werd het proefsleuvenonderzoek dan aangevat in zone A, langs de 
Drongengoedweg.  Er werden 7 sleuven aangelegd. Sporen en profielen werden 
gefotografeerd en geregistreerd op sleuffiches en  later ook opgemeten door de landmeter-
expert. In de loop van de dag werd de kraan verplaatst naar zone C langs de 
Prinsevelddreef en het onderzoek daar opgestart. 
De volgende dag vond geen veldwerk plaats. Wel kon al aangevat worden met de 
basisrapportage van zone A. 
Woensdag 12/12/’12 werd het proefsleuvenonderzoek beëindigd. Zoals afgesproken op de 
startvergadering werden de proefsleuven aanvankelijk niet terug gedicht.  
Gezien het booronderzoek in zone B aangaf dat in dat deelgebied enig steentijdpotentieel 
aanwezig én er bovendien  ook een organische laag werd waargenomen die kon wijzen op 
de aanwezigheid van een oud ven dat ook zichtbaar was op 18e eeuw-kaartmateriaal, werd 
beslist om in zone B zowel een extra bijkomend archeologisch booronderzoek te verrichten 
en ook om een kleine sleuf te graven die zou toelaten om het mogelijk ven van naderbij te 
bekijken.  
Het archeologisch booronderzoek ging door op vrijdag 15/03/’13 en werd uitgevoerd door 
vier archeologen onder wie twee steentijdspecialisten, met name Joris Sergant en Machteld 
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Bats. In totaal werden 78 boringen gezet met een Edelmanboor met diameter 12 cm in een 
verspringend 5m-driehoeksgrid. Aansluitend op het booronderzoek werden de boorstalen nat 
uitgezeefd op een zeef met maaswijdte 1 mm. Na het drogen van de zeefresidu’s werden 
deze uitgeselecteerd door een steentijdspecialist op eco- (verkoolde hazelnootfragmenten, 
verbrand bot) en artefacten (antropogeen bewerkte vuursteenfragmenten). 
Het bodemprofiel in zone B ten slotte werd na een extreem koude en natte winter uitgevoerd 
op maandag 06/05/’13.  De sleuf van ca. 40 m lang werd machinaal aangelegd onder 
begeleiding van een archeoloog en een bodemkundige (resp. Pieter Laloo en Luc 
Allemeersch).  
Op de evaluatievergadering van februari 2013 werd gevraagd om de proefsleuven in 
deelzones A en C alsnog te dichten. Dit werd uitgevoerd op maandag 06/05 en dinsdag 
07/05/’13.  
 
 
 
5. Resultaten           
 
5.1 Landschappelijk  zone B  
5.1.1 Werkwijze 
Door een landmeter-expert werden verspreid over het projectgebied 44 boorpunten uitgezet 
in een verspringend driehoeksgrid van 25 bij 25 meter, verspreid over 10 noord-zuid 
georiënteerde boorraaien die in lengte variëren tussen 30 en 130 meter (fig. 10). Dit betekent 
dat zowel aanliggende boorpunten op een boorraai als aanliggende boorraaien zich op 
een onderlinge afstand van 25 meter bevinden en dat elke boring op een raai 12,5 meter 
verspringt ten opzichte van de dichtst bijgelegen boringen op de aanliggende raaien 
waardoor de onderlinge afstand tussen deze boorpunten op aanliggende boorraaien ca. 
33,5 meter bedraagt. De boorpunten werden genummerd van 1 t.e.m. 44.  
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Fig. 12 : zone B met nummering van de boorpunten 
De boringen werden uitgevoerd met behulp van een manuele Edelmanboor (ø= 7cm). De 
dieptes van de boringen variëren tussen 0,56 en 2,20 meter onder het maaiveld met een 
gemiddelde van ca. 0,90 meter. Het opgeboorde sediment werd per boring telkens 
tentoongespreid op een zwart plastic zeil of op de grond, overeenkomstig de correcte 
volgorde van het sediment in de ondergrond. Hierdoor kon het boortraject in één oogopslag 
worden waargenomen en bestudeerd. Na het bereiken van de vooropgestelde 
bodempakketten werd de tentoongespreide boorinhoud telkens uitvoerig gefotografeerd, 
bestudeerd en werden de opeenvolgende horizonten in detail beschreven op afzonderlijke 
boorfiches. Er werd steeds geboord tot ruim in de C-horizont. Dit laat toe de bovenliggende 
pakketten/bodemhorizonten beter te contextualiseren en te interpreteren. Na afronding van 
een boring werd het boorgat opnieuw opgevuld met het opgeboorde sediment.  
De individuele boorfiches werden gedigitaliseerd (bijlage 4) en in onderlinge samenhang 
uitvoerig bestudeerd en geïnterpreteerd d. Deze databestanden dienden als basis voor het 
vervaardigen van boortransecten en geïnterpoleerde kaarten. De transecten werden 
gedigitaliseerd en gevisualiseerd met behulp van het computerprogramma STRATER (Golden 
Software). De kaarten waarop de diktes en dieptes van de verschillende sedimentpakketten 
zijn weergegeven, werden vervaardigd met behulp van ArcGIS. Voor de interpolatie van de 
data en de oppervlaktemodellering werd gebruik gemaakt van de methode van Kriging. 
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5.1.2 Resultaten 
 
Voor de analyse van de boringen werden enerzijds dwarsdoorsneden gemaakt om een 
vertikaal inzicht op de sedimenten te verkrijgen. Anderzijds werden ook ondergrondmodellen 
gemaakt met de weergave van de diktes van de sedimenten. In wat volgt zullen enkel de 
relevante transecten en de meest sprekende reliëfkaarten worden besproken in functie van 
de archeologische waardering van het gebied.   
 
5.1.2.1 Het dwarstransect  
Het transect dat het best de sedimentologische geschiedenis van het gebied weergeeft 
wordt gevormd door de aaneenschakeling van de boorgegevens van boringen 1, 4, 5, 8, 15, 
18, 29, 37, 40 en 43 (fig. 13). Dit transect heeft een W-O-oriëntatie en is ongeveer 384 m lang. 
Stratigrafisch is ze opgebouwd uit drie lagen. Het onderste gekarteerde pakket wordt 
gevormd door tertiaire lemige klei, groen van kleur en glauconiethoudend. Dit pakket heeft 
een mariene oorsprong (Lid van Ursel). De hellingsgraad van dit kleipakket ligt ook aan de 
basis van de helling van het onderzoeksgebied, namelijk gaande in oostelijke richting. In 
enkele boringen (3, 28 en 37) werd een blauwgrijze zandige klei (Lid van Asse) 
waargenomen. Dit toont aan dat er veel variabiliteit zit op de dikte van het Lid van Ursel-
pakket. Deze tertiaire kleipakketten werden tijdens het Kwartair grondig doorsneden door het 
hydrografisch net.  
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Fig. 13 : dwarsdoorsnede (W-O) zone B (groen : tertiair; bruin : venig/organische laag (moeras); 
lichtblauw : zand (fluviatiel) 
De insnijdingen in het tertiair pakket werden op hun beurt op sommige plaatsen opgevuld 
met zand dat dikwijls kleiig en beige tot beige-groen van kleur was. De waargenomen dikte 
van dit pakket varieert sterk. Diktes van een tiental tot 120 cm werden geregistreerd. Volgens 
de geologische kaart kunnen deze zanden geïnterpreteerd worden als de restanten van 
fluvioperiglaciale afzettingen. Deze afzettingen zouden nog ouder zijn dan het Holstein-
interglaciaal. Ze werden op hun beurt tijdens elk interglaciaal opnieuw ingesneden vanaf het 
Holsteiniaan en zodoende werd een alluviaal terras gevormd. Tijdens een nog niet nader 
bepaalde periode, vermoedelijk ergens in de loop van het Holoceen, werden de insnijdingen 
opgevuld met organische klei en op sommige plaatsen was dit zo organisch dat het mogelijk 
als laagveen kan geïnterpreteerd worden. Deze veenvorming werd gestimuleerd door het 
kleiig tertiair substraat dat geen goede drainage toelaat, dit in tegenstelling met het oostelijk 
gedeelte van zone B.  Daar werden alluviale zanden aangetroffen met een betere drainage. 
In één van de boringen (43) werd zelfs een podzolprofiel waargenomen.  
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Fig. 14 : sediment uit boring 43 met mogelijk podzolrestant (tussen gele prikkers: E- en Bh-horizont) 
 
5.1.2.2 De dikte van het organisch pakket  
De archeologisch interessante lagen binnen deze zone zijn de organische kleilaag, maar 
zeker ook de drogere zandgronden. De laag gelegen natte zone zal ongetwijfeld niet 
interessant zijn geweest voor bewoning. De randzone ervan echter, met name de drogere 
zandgronden aan de oostzijde lijkt een interessante locatie gezien de aanwezigheid van 
droge gronden in de onmiddellijke nabijheid van een moeras. De bewaring van een podzol 
suggereert ook de kans op een goede bewaring van potentiële archeologische 
vindplaatsen. Bijvoorbeeld jagers-verzamelaars prefereerden dergelijke locaties omwille van 
het wild (vogels, dieren, vissen, …) dat in en rond dit water leefde. Niet toevallig werden op 
ca. 300 m ten noordwesten van de afgeboorde zone prehistorische vindplaatsen van jagers-
verzamelaars aangetroffen op een (drogere) zandige opduiking (Crombé 1996; Van Der 
Haegen, Crombé & Semey, 1999; Semey & Vanmoerkerke 1987). Op basis van de dikte van 
de organische  kleilaag kan gesteld worden dat het moeras/ven zich voornamelijk in het 
centrale gedeelte van dit deelgebied bevond.  
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Fig. 15 : deelgebied B – weergave van de dikte van het organischer pakket 
In ieder geval staat deze moerassige zone ook gekarteerd op de Ferraris-kaart (fig. 9) van het 
gebied. Er lijkt ook een kleine stroom/beek weg van dit moeras te lopen in noordelijke 
richting. Aangezien de Ferraris-kaart van het gebied zich niet 100% goed laat georefereren, is 
het goed mogelijk dat tijdens het booronderzoek zowel de op de kaart afgebeelde 
depressie als de randzone (heide, i.e. het Maldegemveld) ervan werd aangeboord. 
Vermoedelijk moet het projectgebied op de Ferraris-kaart iets meer naar het westen en 
mogelijk zuidwesten worden gezet. Deze zone laat zich ook zien op de bodemkaart, met 
name in de verspreiding van de w-Php-gronden (fig. 16). De vraag is echter in hoeverre dit 
een paleo-ven betreft of, of het om een restant van een visvijver gaat die op het moment 
van de opmaak van de Ferraris-kaart nog in verwilderde toestand aanwezig was op het 
terrein. In ieder geval gaat het om een zone met  heel oude alluviale gronden. Vermoedelijk 
betrof het een van nature natte venachtige plaats die later tijdens de volle en late 
middeleeuwen en nieuwe tijden werd benut als visvijver. Sporen van deze laatste werden 
echter niet gevonden tijdens het landschappelijk booronderzoek. Op de foto van boring 29 
(fig. 17) is wel goed de scherpe grens te zien op de overgang van het organisch/venig 
sediment naar het tertiair substraat. Wijst dit op het regelmatig uitgraven van sediment? Dat is 
mogelijk, maar evengoed werd er net op die plaats in een opgevulde gracht geboord. Aan 
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de hand van slechts enkele landschappelijke boringen valt de hypothese van visvijver dus 
moeilijk hard te maken.  
 
Fig. 16 : bodemtextuurkaart van het projectgebied (lichtgeel : w-Php-gronden; donkergeel : zandige 
opduiking met gekende prehistorische vindplaats) 
 
Fig. 17 : boring 29 – organisch sediment met scherpe grens op de overgang van organisch sediment 
naar tertiaire klei 
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5.2. Proefsleuven 
 
5.2.1 Algemeen 
Zowel in zone A als C werden weinig tot geen relevante archeologische sporen 
aangetroffen.  De gronden waren over het algemeen vrij nat en dikwijls was er onder de 
ploeglaag geen kwartair pakket aanwezig.  
De sporen die werden terug gevonden zijn nog zichtbaar op 19e eeuwse topografische 
kaarten (fig. 9). Het gaat met name om een wegtracé/dreef in zone A en sporen van 
bosbouw (rabatten) in zone C. 
 
5.2.2 Zone A 
De zeven sleuven in deze zone waren samen goed voor 348,5 m. Opvallend waren twee 
duidelijk op het terrein zichtbare opduikingen. Het gaat enerzijds om een noord-zuid 
georiënteerd wegtracé of een dreef. Deze dreef is ook nog zichtbaar op de Atlas der 
Buurtwegen en orthofoto’s van het gebied. Het gaat om het verlengde van de dreef die 
zone B in twee deelt. Op de Ferraris-kaart stond ze nog niet aangeduid. Vermoedelijk werd 
de dreef in de loop van de 19e eeuw aangelegd bij de aanleg van de bosverkavelingen van 
dit gedeelte van het Maldegemveld. Eén van de flankerende grachten van deze dreef werd 
aangesneden in het oostelijk uiteinde van  sleuf 6.  
In het centraal gedeelte van het perceel bevond zich een kleine zandige opduiking. Ze werd 
aangesneden in het zuidelijk gedeelte van sleuven 1 t.e.m. 5. Deze opduiking werd vooral 
gekenmerkt door relatief dunne kwartaire zandpakketten (gem. 15 à 20 cm ) en door het 
regelmatig voorkomen van boomvallen.  
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Fig. 18 : proefsleuvenplan geprojecteerd op de orthofoto van het gebied 
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Fig. 19 : grondplan zone A (Drongengoedweg) 
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Fig. 20 : zicht vanuit de noordoostelijke hoek van zone A op het proefsleuvenonderzoek 
 
 
Fig. 21  : zicht op de nog op het terreinoppervlak zichtbare dreef aangesneden in sleuf 6 
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5.2.3 Zone C 
Langs de Prinsenvelddreef werden negen noord-zuid georiënteerde proefsleuven aangelegd 
die van west naar oost afnamen in lengte. In het centrale gedeelte van deze zone was nog 
kwartair zand aanwezig.  Aan de noordelijke en zuidelijke uiteindes van de meeste sleuven 
was geen zand aanwezig en verscheen de tertiaire klei direct na het verwijderen van de 
teelaarde.  
In nagenoeg alle sleuven werden sporen aangetroffen van recente, noord-zuid 
georiënteerde langsdrainagegreppels.  De zandige opduiking bleek in sleuven 8 t.e.m. 10 
grotendeels doorsneden te worden door oost-west georiënteerde rabatgreppels die op 
regelmatige afstand  (ca. 5 m) van elkaar waren gegraven. Verder naar het oosten toe 
waren deze greppels minder goed bewaard. Toch komen ze nog voor tot in sleuf 13.  
Algemene vaststelling was dat de zandige pakketten naar het oosten (sleuf 16) toe dikker 
lijken te worden. 
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Fig. 22: grondplan proefsleuvenonderzoek in zone C (Prinsevelddreef) 
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Fig. 23: zicht op de bloot gegraven rabatgreppels in sleuf 8(link en rechts); de drainagegreppel die de 
rabatgreppels doorsnijdt (rechts) en coupe op één van de rabatgrachten (onder) 
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5.3 Het archeologisch booronderzoek in zone B 
 
In het oostelijk gedeelte (ca. 2030m²) van zone B werd over gegaan tot een archeologisch 
booronderzoek om zo na te gaan in hoeverre er al dan niet steentijdvindplaatsen in de 
nabijheid van deze moerassige zone aanwezig waren. Dit gebeurde in een verspringend 5 
m-driehoeksgrid met behulp van een Edelmanboor (diameter boorkop: 12 cm) en door het 
nat uitzeven van de boorstalen over een zeef met maaswijdte 1  x 1 mm. Door het gebruik 
van een 5 m-grid kunnen immers ook kleinere concentraties die getuigen van éénmalige of 
kortstondige occupatie beter worden gevat (Noens et al. 2012; De Clercq et al. 2011). Deze  
kleinere concentraties zijn moeilijker te vatten omwille van de lagere vondstdensiteiten 
gepaard met kortstondige bewoning, maar kunnen bij correcte registratie wel veel informatie 
prijsgeven gezien de kans op verstoring door palimpsesten geringer is.  
Op vrijdag 15 maart 2013 werden 78 boringen uitgevoerd in  een verspringend 5 m-
driehoeksgrid. Na het nat uitzeven (maaswijdte 1 mm) van de boormonsters en het 
selecteren van de zeefresidu’s kunnen wij het volgende concluderen. 
 
De boorresultaten waren volledig negatief met uitzondering van boring 58/monster A dat 
één mogelijk antropogene chip heeft opgeleverd. Het feit echter dat er geen onmiskenbaar 
antropogene artefacten werden aangetroffen in de andere boringen plus dat in de 
boormonsters veelvuldig pseudo-artefacten voorkomen, maken dat de kans bijzonder groot 
is dat de chip van MM'13 58/A hoogstwaarschijnlijk niet antropogeen is.   
Bijgevolg lijkt verder steentijdonderzoek ons niet opportuun binnen zone B. 
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Fig.24  : orthofoto van zone B met aanduiding van de paleolandschappelijke boorpunten, de archeologische boorpunten (gele driehoeken; rode driehoek : 
positief boorpunt) en de profielsleuf 
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5.4 Bodemprofiel door de depressie in zone B 
Tijdens het veldwerk van het vooronderzoek (december 2012) was de zone B te drassig om 
met machines te betreden. De watertafel stond op dat ogenblik ook zeer hoog zodat een 
registratie in de wanden van proefsleuven onmogelijk was. Het was  - gezien de uiterst natte 
omstandigheden – ook niet duidelijk in hoeverre er een venig pakket aanwezig was.  Indien 
er effectief venig materiaal is, kan dat eventueel bemonsterd worden met het oog op 
palynologisch, macrobotanisch  onderzoek, gekoppeld aan een 14C-datering van de basis 
van dit pakket. 
De proefsleuf (zie fig. 24 en 29) verloopt ongeveer O-W. P1 bevindt zich in het oosten, P4 in 
het westen.  In de sleuf werd ook een recent opgevulde perceelsgracht aangetroffen in het 
midden van de sleuf.  
5.4.1 Beschrijving van de profielen 
P1: 
Algemeen: een ploeglaag met verbrokkelde humus (ijzer)horizont met onderaan matig/grof 
zand. 
 Fig. 25 : profielfoto P1 
0-30 cm: ploeglaag (donkerbruin). Fijn zand tot lemig zand. Bovenste 20 cm; verticale 
structuren wortels (grassen, kruiden). 
30-40 cm: matig zand met witte, lichtbeige vlekken (oudere E-horizont) met verbrokkelde 
structuur. 
40-50 cm: matig zand met bleekbruine, gele kleur (oudere B-horizont) met humusrijke 
dooradering (vroegere wortels) 
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50-75 cm: bruingele kleur met dooradering roeststroken en roestvlekken (moedermateriaal 
Oud-Kwartair?) 
P2: 
Algemeen: een scherpe, afgebakende ploeglaag met verbrokkelde humus (ijzer)horizont 
met onderaan matig tot grof zand.  
 Fig. 26 : profielfoto P2 
0-32 cm: ploeglaag (donkerbruin). Lemig zand: bovenste 20 cm met verticale structuren van 
wortels (grassen, kruiden). 
32-60 cm: matig zand. Meer in het westen (links op afbeelding) dunnere E-horizont en dikkere 
B-horizont. Meer naar het oosten dikkere E-horizont. De E-horizont bevat veel witte, asgrauwe 
vlekken maar ook donkere vlekken (humus). De B-horizont is minder duidelijk. 
60- 0 cm: matig tot grof zand. Vooral bruingele kleur met plaatselijk nog vlekken 
(donker,asgrauw). 
 
P3: 
Algemeen: ploeglaag met golvende grens en zekere eluviatie van ± 20 cm maar sneller dan 
bij P2 op waterverzadigde laag (op 55 cm diepte in het water). 
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 Fig. 27 : profielfoto P3 
0-28 cm: ploeglaag (donkerbruin tot zwart) met scherpe grens. Lemig zand: boven verticale 
structuren van wortels (grassen, kruiden). 
28-42 cm: fijn zand (overgangszone). Gebleekte laag met kleine, donkere vlekken en 
geaderde, eerder verticale structuren (vroegere wortels) die roestbruin of donker gekleurd 
zijn. 
42-65 cm: matig zand met vooral lichtbruine kleur (een weinig ijzeroxidatie). 
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P4: 
Algemeen: 
Ploeglaag met golvende grens, weinig profielontwikkeling en onderaan oxidatie-reductie 
verschijnselen. 
 Fig. 28 : profielfoto van P4 
0-27 cm: ploeglaag van lemig zand (donkerbruin?) met wortelstructuren van grassen en 
kruiden. 
27-37 cm: fijn zand (asgrauwe hoofdkleur), ook met roeskleuren en donkere kleur van humus. 
37-75 cm: zandige leem met lichtgroene kleur en roestkleur in donkere vlekken en zwarte 
kleuren in fijne vlekken. Het is een oxidatie-reductie zone met onderaan enkele cm water. 
      
4.5.2 Besluit 
Binnen deze proefsleuf is in elke profielopname een donkerbruine ploeglaag aanwezig. Ook 
op de andere plaatsen binnen de proefsleuf is er een vergelijkbaar profiel, met uitzondering 
ter hoogte van het grachtfragment.  Meer naar het oosten (P1 en P2) is het iets droger en is 
er een zekere profielontwikkeling.  Meer naar het westen (P3 en P4) ontbreekt de 
profielontwikkeling grotendeels. Vooral P3 en P4 zijn voorbeelden van bodems met 
ondoorlatend materiaal (klei of kleiig) op geringe diepte. 
’s Winters zijn ze meestal zeer nat zijn en in de zomer kunnen ze sterk  uitdrogen. Bij een 
gebrek aan ontwatering, wat leidt tot beperkte waterpeilschommelingen, kan zich  hierop 
veen ontwikkelen. Dit was o.a. het geval in de Noorderkempen (op de zgn. klei van de 
Kempen). Hier is er echter relatief veel reliëf aanwezig en kon er zich geen veen ontwikkelen. 
In de sleuf werden bijgevolg geen sporen aangetroffen van een paleoven of een visvijver. 
Wel wijzen de bodemkundige observaties uit het booronderzoek en de profielsleuf op het feit 
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dat vooral het westelijk gedeelte van de profielsleuf door de kleiige ondergrond tijdens de 
winter wel vrij nat is.  
 
 
Fig. 29 : grondplan van de profielsleuf in zone B 
 
 
6. Conclusie en advies 
Van vrijdag 7/12/2012 tot en met woensdag 12/12/2012 greep te Maldegem binnen de 
projectzone Maldegemveld een archeologisch vooronderzoek plaats verspreid over drie 
deelgebieden. In deelgebieden A en C werden een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 
Tijdens dit onderzoek werden op sporen van relatief recente, historische bosbouw na, geen 
relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Het landschappelijk 
booronderzoek in de centrale zone heeft aangetoond dat het grootste gedeelte van zone B 
omwille van de zeer natte condities archeologisch oninteressant lijkt. Vermoedelijk werd een 
oude plas of moerassige zone aangeboord die ook zichtbaar is op de Ferraris-kaart. De 
oostelijke rand van dit deelgebied leek echter meer archeologisch potentieel te bevatten. 
Zandige opduikingen naast natte, moeras-achtige gebieden waren in het verleden immers 
interessante locaties voor jagers-verzamelaars. Dergelijke natte zones waren immers 
aantrekkingspolen voor allerlei wild waarop de prehistorische mens jacht maakte. Op ca. 300 
m ten noodwesten van dit gebied is reeds prehistorische occupatie vast gesteld. De vraag is 
ook in hoeverre deze natte plek tijdens de middeleeuwen en ook daarna werd benut als 
visvijver. Deze structuren zijn uit historische en cartografische bronnen goed gekend voor het 
gebied. Ze zouden zijn aangelegd op oude alluviale gronden of in zones waar tertiaire klei 
dagzoomde en er dus van nature uit een slechte drainage was.  
Omwille van deze gegevens werd voor zone B een beperkt tweeledig vervolgonderzoek 
geadviseerd. Enerzijds brachten 78 archeologische boringen geen verdere indicaties aan het 
licht inzake prehistorische bewoning op de zandige opduiking in het oosten van deze zone. 
Bijgevolg wordt hiervoor geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
Anderzijds werd een korte O-W georiënteerde sleuf aangelegd met het oog op een meer 
gedetailleerde bodemkundige beschrijving van de bodemopbouw in deze zone waar het 
landschappelijk booronderzoek en het historisch-cartografisch onderzoek aanwijzingen 
gaven voor de aanwezigheid van een ven of natte depressie. Deze observatie moest 
toelaten om het nut tot bemonstering voor natuurwetenschappelijk onderzoek na te gaan 
en desgevallend van de relevante lagen stalen te nemen. De profielsleuf bevestigde natte 
karakter van deze zone, maar directe aanwijzingen voor een paleoven of een visvijver 
werden niet waargenomen. 
Op basis van dit gefaseerd vooronderzoek adviseren wij dan ook dat ons inziens geen verder 
archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is en de terreinen kunnen worden vrij gegeven 
voor de verdere inrichtingswerken. 
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BIJLAGE 1 : Lijst proefsleuven 
 
  
 
Sleuvenlijst Maldegemveld 2012     
            
Sleufnummer Datum Lengte in m Oppervlakte in m² 
Relevante 
sporen Opmerkingen 
001 10/12/2012 40 72 nee   
002 10/12/2012 47 84,6 nee   
003 10/12/2012 50 90 nee   
004 10/12/2012 56,5 101,7 nee   
005 10/12/2012 68 122,4 nee   
006 10/12/2012 67 120,6 nee   
007 10/12/2012 20 36 nee   
008 10/12/2012 191 343,8 nee rabat-greppels 
009 10/12/2012 194 349,2 nee rabat-greppels 
010 12/12/2012 166,5 299,7 nee rabat-greppels en grachten 
011 12/12/2012 160 288 nee rabat-greppels en grachten 
012 12/12/2012 147 264,6 nee rabat-greppels en grachten 
013 12/12/2012 131 235,8 nee rabat-greppels en opvullingspakket 
014 12/12/2012 80 144 nee grachten 
015 12/12/2012 50 90 nee grachten en mogelijk spoor 
016 12/12/2012 20 36 nee   
Totaal:   1488 2678,4     
 
 
BIJLAGE 2 : Sporenlijst 
 
  Sporenlijst Maldegem Veld 2012         
              
Spoornummer L of diameter in m Breedte in m Diepte Type Materiaal Datering 
8001 28,40 min. 1,80   gracht   recent 
8002 min. 1,80 1,25   gracht   recent 
8003 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
8004 84,30 min. 0,75   gracht   recent 
8005 min. 1,50 0,90   gracht   recent 
8006 min. 1,50 1,00   gracht   recent 
8007 min. 1,50 1,00   gracht   recent 
8008 min. 1,50 1,00   gracht   recent 
8009 min. 1,50 0,75   gracht   recent 
8010 min. 1,25 0,90   gracht   recent 
8011 min. 1,25 1,40   gracht   recent 
8012 min. 1,00 0,95   gracht   recent 
8013 min. 0,75 0,50   gracht   recent 
8014 min. 1,00 0,70   gracht   recent 
8015 min. 1,00 0,70   gracht   recent 
8016 min. 0,75 0,70   gracht   recent 
8017 min. 1,00 0,55   gracht   recent 
8018 min. 1,00 1,05   gracht   recent 
9001 min. 1,80 0,40   gracht   recent 
9002 min. 1,80 0,25   gracht   recent 
9003 min. 1,80 0,35   gracht   recent 
9004 min. 1,80 0,50   gracht   recent 
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9005 min. 1,80 0,55   gracht   recent 
9006 min. 1,80 0,80   gracht   recent 
9007 min. 1,80 0,70   gracht   recent 
9008 min. 1,80 0,90   gracht   recent 
9009 min. 1,80 0,95   gracht   recent 
9010 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
9011 min. 1,80 0,80   gracht   recent 
9012 min. 1,80 1,35   gracht   recent 
9013 min. 1,80 1,20   gracht   recent 
9014 min. 1,80 0,80   gracht   recent 
10001 min. 1,80 1,20   gracht   recent 
10002 min. 1,80 1,55   gracht   recent 
10003 min. 1,80 0,85   gracht   recent 
10004 min. 1,80 1,05   gracht   recent 
10005 min. 1,80 0,70   gracht   recent 
10006 5,25 min. 1,80   gracht?   recent? 
10007 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
10008 min. 1,80 0,60   gracht   recent 
10009 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
10010 min. 1,80 0,70   gracht   recent 
10011 min. 1,80 1,00   gracht   recent 
10012 min. 1,80 0,90   gracht   recent 
10013 min. 1,80 0,80   gracht   recent 
10014 min. 1,80 0,50   gracht   recent 
10015 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
10016 min. 48,50 min. 1,80   gracht   recent? 
10017 min. 1,00 0,75   gracht   recent 
10018 min.1,50 3,20   gracht   recent 
10019 min. 1,70 3,50   gracht?   recent? 
11001 5,00 0,50 0,15 gracht   ? 
11002 2,50 1,50   gracht   ? 
11003 4,50 min. 1,80   gracht?   recent 
11004 min. 1,80 0,85   gracht   recent 
11005 min. 1,80 1,00   gracht   recent 
11006 min. 1,80 0,85   gracht   recent 
11007 min. 1,80 1,00   gracht   recent 
11008 min. 1,80 0,75 0,20 gracht hoefijzer recent 
11009 min. 1,80 1,00   gracht   recent 
11010 min. 1,80 0,65   gracht   recent 
11011 min. 1,80 0,60   gracht   recent 
11012 min. 1,80 0,50   gracht   recent 
11013 min. 1,80 1,15   gracht   recent 
11014 min. 1,80 0,95   gracht   recent 
11015 min. 1,80 1,75   gracht   recent? 
11016 min. 1,80 1,50   gracht   recent 
12001 min. 1,80 0,30   gracht   recent 
12002 3,85 min. 1,80   gracht?   recent? 
12003 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
12004 min. 1,80 0,50   gracht   recent 
12005 min. 3,0 min. 1,80   gracht   recent? 
12006 min. 1,80 0,65   gracht   recent 
12007 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
13001 min. 1,80 0,45   gracht   recent 
13002 min. 1,80 1,00   gracht   recent 
13003 min. 1,80 1,15   gracht   recent? 
13004 min. 1,80 0,50   gracht   recent 
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13005 min. 1,80 0,75   gracht   recent 
13006 min. 1,80 1,50   gracht   recent 
14001 58,50 min. 1,80   gracht   ? 
14002 1,25 0,65   gracht   ? 
14003 min. 1,80 1,10   gracht   recent? 
15001 17,00 0,50   gracht   ? 
15002 min. 1,80 0,50   gracht   recent? 
15003 0,50 0,50   spoor?   natuurlijk? 
 
 
BIJLAGE 3 : Lijst profielen 
Profiellijst Maldegem Veld 2012 
          
Sleufnummer Profiel Diepte Beschrijving Opmerkingen 
2 P1 0-30 Ap1   
    30-40 Ap2 oude ploeglaag met beginnende podzol 
    40-60 C   
3 P1 0-30 Ap   
    30-46 Cg tertiair (klei) met bioturbatie 
  P2 0-27 Ap   
    27-40 Bh   
    40-58 C1 quartair (frangipane) met bioturbatie 
    40-75 C2 tertiair (klei) 
4 P1 0-23 Ap   
    23-62 C tertiair (klei) 
  P2 0-25 Ap   
    25-40 Bh   
    40-55 C tertiair (klei)+grijs zand 
5 P1 0-40 Ap   
    40-50 C tertiair (klei); sterk geoxideerd 
  P2 0-20 Ap   
    20-51 Bh   
    51-87 C tertiair (klei) 
6 P1 0-30 Ap recente humus; ploegspoor 
    30-38 Bh   
    38-50 C tertiair (klei); scherpe aflijning door gracht 
7 P1 0-30 Ap   
    30-40 Bh   
    40-60 C1 quartair (zand) Alluviaal of Eolisch? 
    60- C2 tertiar (klei) 
8 P1 0-30 Ap   
    30-50 Bh quartair (eolisch) 
    50-60 C quartair (fluviaal; periglaciaal) 
    60-65 C tertiair (klei) 
  P2 0-30 Ap   
    30-60 C quartair (eolisch) 
  P3 0-30 Ap   
    30-50 Bh   
    50-80 C quartair (eolisch); geoxideerd 
  P4 0-30 Ap1   
    30-100 Ap2 antropogeen; opvulling depressie? 
10 P1 0-25 Ap   
    25-35 E quartair (zand); prille uitloging 
    35-50 Bh quartair (zand); prille aangerijking 
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    62-70 C quartair (eolisch) 
  P2 0-30 A   
    30-50 Ap antropogeen 
    50-62 C1 quartair (zand); Eolisch? 
    62-70 C2 quartair (kleiig); Eolisch? 
  P3 0-20 Ap1   
    20-40 Ap2   
    40-65 Bg beige zand 
    65-90 C quartair (kleiig); Eolisch? 
11 P1 0-25 Ap   
    25-61 C tertiair (klei) 
12 P1 0-35 A   
    35-50 Bg/C? quartair (Eolisch) 
13 P1 0-30 Ap1   
    30-35 Ap2   
    35-52 Bh   
    52-60 C tertiair (klei) 
  P2 0-30 Ap   
    30-45 C quartair (alluviaal) met bioturbatie 
    45-60 C tertiaire klei 
  P3 0-30 A   
    30-55 Ap antropogeen 
    55-65 C1 quartair (zand) 
    65-75 C2 tertiair (klei) 
16 P1 0-30 Ap   
    30-40 Bh roest-bruin; gedegenereerde podzol 
    40-65 C tertiair (klei) 
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BIJLAGE 4 : BOORFICHES ZONE B 
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Horizo
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Horizo
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ol 
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(m 
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Z 
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bov
en 
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s 
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g 
21,24
35 
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air 
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0,07 
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L 
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5 
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G 
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2 
0,6
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4 
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6 
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34 
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N FZ 
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S 
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368 21 41 
0,2
1 
0,
41 0,2    
Beig
e J 
ZB
K 
 
S 
10 H3 C 
Terti
air 
19,53
68 
19,1
668 41 78 
0,4
1 
0,
78 0,37 
    
  
Groe
n J K     
11 H1 Ap 
Veni
g 
20,07
35 
19,8
835 0 19 0 
0,
19 0,19 
86968
,6521 
20548
1,752 20,07
35 
Zwar
t J 
LB
ZF
Z+
V 
 
D 
11 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,88
35 
19,7
235 19 35 
0,1
9 
0,
35 0,16 
   
Beig
e-
Groe
n N 
ZB
K 
 
S 
11 H3 C 
Terti
ar 
19,72
35 
19,2
535 35 82 
0,3
5 
0,
82 0,47 
      
Beig
e-
Groe
n J 
KB
FZ     
12 H1 Ap 
Veni
g 
19,95
39 
19,5
539 0 40 0 
0,
4 0,4 
86994
,9307 
20546
9,610
3 
19,95
39 
Zwar
t J 
L+
V 
 
D 
12 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,55
39 
19,3
939 40 56 0,4 
0,
56 0,16    
Beig
e N 
LB
K 
 
S 
12 H3 C 
Terti
air 
19,39
39 
18,9
239 56 
10
3 
0,5
6 
1,
03 0,47 
      
Groe
n J 
KB
L     
13 H1 Ap 
veni
g 
19,74
16 
19,4
316 0 31 0 
0,
31 0,31 
86994
,7863 
20549
4,447
3 
19,74
16 
Zwar
t 
 
LB
FZ
+V 
 
D 
13 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,43
16 
19,2
016 31 54 
0,3
1 
0,
54 0,23 
  
 
Brui
n-
Groe
n 
 
K 
 
S 
13 H3 C 
Kwar
tair 
19,20
16 
19,1
216 54 62 
0,5
4 
0,
62 0,08    
Beig
e 
 
FZ
BK 
 
S 
13 H4 C 
Teria
ir 
19,12
16 
18,9
516 62 79 
0,6
2 
0,
79 0,17 
      
Groe
n   ZK     
14 H1 Ap 
Veni
g 
19,71
56 
19,3
656 0 35 0 
0,
35 0,35 
86994
,6398 
20552
0,690
3 
19,71
56 
Zwar
t J 
L+
V 
 
D 
14 H2 C 
Kwar
tair 
19,36
56 
19,1
356 35 58 
0,3
5 
0,
58 0,23    
Beig
e J FZ 
 
S 
14 H3 C 
Terti
air 
19,13
56 
19,0
556 58 66 
0,5
8 
0,
66 0,08 
  
 
Beig
e-
Groe
n J 
KB
FZ 
 
S 
14 H4 C 
Terti
air 
19,05
56 
18,8
756 66 84 
0,6
6 
0,
84 0,18 
      
Groe
n J 
FZ
BK     
15 H1 Ap 
Veni
g 
19,88
41 
19,4
441 0 44 0 
0,
44 0,44 
86994
,0502 
20554
6,017
7 
19,88
41 
Zwar
t J 
L+
V 
 
S 
15 H2 Bh 
Terti
air 
19,44
41 
19,3
041 44 58 
0,4
4 
0,
58 0,14    
Beig
e N 
LB
K 
 
G 
15 H3 C 
Terti
air 
19,30
41 
19,0
941 58 79 
0,5
8 
0,
79 0,21 
      
Beig
e-
Groe
n J 
KB
L     
16 H1 Ap 
Veni
g 
19,84
69 
19,6
369 0 21 0 
0,
21 0,21 
86994
,0217 
20557
0,854
19,84
69 
Zwar
t J 
LB
FZ 
 
S 
53 
 
2 
16 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,63
69 
19,5
269 21 32 
0,2
1 
0,
32 0,11   
 
Brui
n J FZ 
 
S 
16 H3 B 
Terti
air 
19,52
69 
19,4
369 32 41 
0,3
2 
0,
41 0,09 
   
Beig
e-
Groe
n J 
KB
FZ 
 
G 
16 H4 C 
Terti
air 
19,43
69 
19,2
869 41 56 
0,4
1 
0,
56 0,15 
      
Beig
e-
Groe
n J K     
17 H1 Ap 
Veni
g 
19,74
87 
19,3
287 0 42 0 
0,
42 0,42 
87020
,1641 
20558
3,554 19,74
87 
Zwar
t J 
LB
ZF
Z+
V 
 
S 
17 H2 C 
Kwar
tair 
19,32
87 
19,2
487 42 50 
0,4
2 
0,
5 0,08    
Beig
e J 
ZF
Z 
 
S 
17 H3 C 
Terti
air 
19,24
87 
18,8
387 50 91 0,5 
0,
91 0,41 
    
  
Groe
n J 
KB
LB
FZ     
18 H1 Ap 
Veni
g 
19,67
32 
19,2
732 0 40 0 
0,
4 0,4 
87020
,9083 
20555
7,781
5 
19,67
32 
Zwar
t 
 
LB
FZ 
 
S 
18 H2 C 
Kwar
tair 
19,27
32 
19,1
832 40 49 0,4 
0,
49 0,09    
Beig
e 
 
FZ 
 
S 
18 H3 C 
Terti
air 
19,18
32 
18,5
732 49 
11
0 
0,4
9 
1,
1 0,61 
      
Beig
e-
Groe
n   
KB
FZ     
19 H1 Ap 
Veni
g 
19,53
91 
19,1
491 0 39 0 
0,
39 0,39 
87020
,562 
20553
1,987
4 
19,53
91 
Zwar
t J 
LB
K+
V 
 
G 
19 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,14
91 
19,0
191 39 52 
0,3
9 
0,
52 0,13    
Brui
n J FZ 
 
S 
19 H3 C 
Terti
air 
19,01
91 
18,5
591 52 98 
0,5
2 
0,
98 0,46 
      
Groe
n J 
KB
FZ     
20 H1 Ap 
Veni
g 
19,56
32 
19,2
332 0 33 0 
0,
33 0,33 
87021
,1559 
20550
6,855
7 
19,56
32 
Zwar
t J 
LB
K 
 
D 
20 H2 C 
Kwar
tair 
19,23
32 
19,1
132 33 45 
0,3
3 
0,
45 0,12 
   
Beig
e N 
ZF
ZB
L 
 
S 
20 H3 C 
Terti
air 
19,11
32 
18,6
632 45 90 
0,4
5 
0,
9 0,45 
      
Groe
n N 
KB
L     
21 H1 Ap 
Veni
g 
19,85
62 
19,5
862 0 27 0 
0,
27 0,27 
87020
,831 
20548
0,435
8 
19,85
62 
Zwar
t J 
LB
FZ
+V 
 
S 
21 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,58
62 
19,5
062 27 35 
0,2
7 
0,
35 0,08 
  
 
Brui
n J 
ZF
ZB
K 
 
S 
21 H3 B 
Kwar
tair 
19,50
62 
19,3
962 35 46 
0,3
5 
0,
46 0,11 
   
Beig
e J 
ZF
ZB
K 
 
G 
21 H4 C 
Terti
air 
19,39
62 
19,0
962 46 76 
0,4
6 
0,
76 0,3 
      
Beig
e-
Groe
n J 
KB
FZ     
28 H1 Ap 
Terti
air 
19,15
94 
18,9
594 0 20 0 
0,
2 0,2 
87068
,8877 
20556
8,449
3 
19,15
94 
Zwar
t J K 
 
S 
28 H2 C 
Terti
air 
18,95
94 
18,5
894 20 57 0,2 
0,
57 0,37 
      
Groe
n-
Blau
w J K     
29 H1 Ap 
Veni
g 
19,27
36 
18,6
736 0 60 0 
0,
6 0,6 
87068
,9099 
20554
3,605
2 
19,27
36 
Zwar
t J 
LB
K 
 
S 
29 H2 C 
Terti
air 
18,67
36 
18,4
136 60 86 0,6 
0,
86 0,26 
      
Groe
n J K     
30 H1 Ap Veni 19,36 19,0 0 33 0 0, 0,33 87069 20551 19,36 Zwar
 
KB
 
S 
54 
 
g 38 338 33 ,5135 8,271
6 
38 t L 
30 H2 C 
Terti
air 
19,03
38 
18,8
438 33 52 
0,3
3 
0,
52 0,19 
      
Groe
n   
KB
L     
31 H1 Ap 
Veni
g 
19,46
66 
19,2
266 0 24 0 
0,
24 0,24 
87069
,6511 
20549
2,035
4 
19,46
66 
Donk
erbr
uin J L 
 
S 
31 H2 C 
Terti
air 
19,22
66 
18,7
866 24 68 
0,2
4 
0,
68 0,44 
      
Groe
n J 
KB
L     
32 H1 Ap 
Veni
g 
19,54
74 
19,2
674 0 28 0 
0,
28 0,28 
87069
,7832 
20546
7,194
8 
19,54
74 
Zwar
t J 
LB
ZF
Z 
  
32 H2 C 
Kwar
tair 
19,26
74 
18,9
674 28 58 
0,2
8 
0,
58 0,3    
Beig
e J 
ZF
Z 
  
32 H3 C 
Terti
air 
18,96
74 
18,8
274 58 72 
0,5
8 
0,
72 0,14 
    
  
Beig
e-
Groe
n J K     
33 H1 Ap 
Vene
n 
19,58
9 
19,2
49 0 34 0 
0,
34 0,34 
87096
,442 
20545
1,789
7 
19,58
9 
Zwar
t J 
LB
ZF
Z 
 
D 
33 H2 Bh 
Tert
air 
19,24
9 
19,0
89 34 50 
0,3
4 
0,
5 0,16   
 
Zwar
t N 
KB
FZ 
 
S 
33 H3 C 
Tert
air 
19,08
9 
19,0
29 50 56 0,5 
0,
56 0,06 
      
Groe
n J 
KB
Z     
34 H1 Ap 
Veni
g 
19,40
08 
19,0
708 0 33 0 
0,
33 0,33 
87095
,7169 
20547
8,023
2 
19,40
08 
Zwar
t J 
LB
ZF
Z 
 
S 
34 H2 C 
Kwar
tair 
19,07
08 
19,0
508 33 35 
0,3
3 
0,
35 0,02    
Beig
e J FZ 
 
S 
34 H3 C 
Terti
air 
19,05
08 
18,7
108 35 69 
0,3
5 
0,
69 0,34 
      Groe
n J 
KB
ZF
Z     
35 H1 Ap 
Veni
g 19,41 19,1 0 31 0 
0,
31 0,31 
87096
,0378 
20550
4,436 19,41 
Zwar
t J LK 
 
S 
35 H2 C 
Kwar
tair 19,1 
18,8
5 31 56 
0,3
1 
0,
56 0,25    
Beig
e J 
ZF
Z 
 
G 
35 H3 C 
Terti
air 18,85 
18,7
3 56 68 
0,5
6 
0,
68 0,12 
   
Beig
e-
Groe
n J 
FZ
BK 
 
G 
35 H4 C 
Terti
air 18,73 
18,5
3 68 88 
0,6
8 
0,
88 0,2 
      
Groe
n J 
KB
L     
36 H1 Ap 
Veni
g 
19,27
38 
18,9
838 0 29 0 
0,
29 0,29 
87095
,4301 
20552
9,565
6 
19,27
38 
Zwar
t 
 
L+
V 
 
G 
36 H2 Bh 
Kwar
tair 
18,98
38 
18,8
738 29 40 
0,2
9 
0,
4 0,11    
Brui
n 
 
FZ 
 
S 
36 H3 C 
Kwar
tair 
18,87
38 
18,7
038 40 57 0,4 
0,
57 0,17    
Beig
e 
 
FZ 
 
S 
36 H4 C 
Terti
air 
18,70
38 
18,6
338 57 64 
0,5
7 
0,
64 0,07 
      
Groe
n   K     
37 H1 Ap 
Veni
g 
19,21
07 
18,7
807 0 43 0 
0,
43 0,43 
87095
,7157 
20555
5,523
9 
19,21
07 
Zwar
t J L 
 
S 
37 H2 C 
Terti
air 
18,78
07 
18,5
107 43 70 
0,4
3 
0,
7 0,27 
    
  
Groe
n-
Blau
w N 
KB
ZF
Z     
38 H1 Ap 
Veni
g 
19,18
56 
18,5
856 0 60 0 
0,
6 0,6 
87095
,0518 
20558
1,117
6 
19,18
56 
Zwar
t J 
LB
K 
 
S 
38 H2 C 
Terti
air 
18,58
56 
18,4
356 60 75 0,6 
0,
75 0,15 
      
Groe
n J 
KB
L     
39 H1 Ap 
Veni
g 
19,15
19 
18,7
519 0 40 0 
0,
4 0,4 
87121
,8971 
20556
8,681 
19,15
19 
Zwar
t J 
L+
V 
 
S 
39 H2 Bh 
Kwar
tair 
18,75
19 
18,5
919 40 56 0,4 
0,
56 0,16    
Beig
e N FZ 
 
G 
39 H3 C 
Kwar
tair 
18,59
19 
18,3
819 56 77 
0,5
6 
0,
77 0,21    
Beig
e J FZ 
 
S 
55 
 
39 H4 C 
Terti
air 
18,38
19 
18,2
519 77 90 
0,7
7 
0,
9 0,13 
    
  
Groe
n J 
KB
L     
40 H1 Ap 
Kwar
tair 
19,40
15 
19,2
015 0 20 0 
0,
2 0,2 
87121
,464 
20554
2,429
2 
19,40
15 
Zwar
t J 
LB
Z 
 
G 
40 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,20
15 
19,0
415 20 36 0,2 
0,
36 0,16    
Brui
n J FZ 
 
G 
40 H3 C 
Kwar
tair 
19,04
15 
18,7
515 36 65 
0,3
6 
0,
65 0,29 
   
Beig
e J FZ 
 
S 
40 H4 C 
Terti
air 
18,75
15 
18,6
315 65 77 
0,6
5 
0,
77 0,12 
      
Groe
n J 
KB
FZ     
41 H1 Ap 
Kwar
tair 
19,58
94 
19,3
894 0 20 0 
0,
2 0,2 
87123
,2417 
20551
7,113
4 
19,58
94 
Zwar
t 
 
LB
FZ 
 
S 
41 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,38
94 
19,2
794 20 31 0,2 
0,
31 0,11 
   
Brui
n 
 
FZ 
 
S 
41 H3 C 
Kwar
tair 
19,27
94 
18,4
194 31 
11
7 
0,3
1 
1,
17 0,86 
   
Beig
e 
 
FZ 
 
S 
41 H4 C 
Terti
air 
18,41
94 
18,3
994 117 
11
9 
1,1
7 
1,
19 0,02       
Groe
n   
KB
FZ     
42 H1 Ap 
Kwar
tair 
19,59
11 
19,3
411 0 25 0 
0,
25 0,25 
87123
,261 
20549
0,414
8 
19,59
11 
Donk
erbr
uin 
 
LB
Z 
 
G 
42 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,34
11 
18,9
411 25 65 
0,2
5 
0,
65 0,4 
   
Brui
n 
 
Z 
 
G 
42 H3 C 
Kwar
tair 
18,94
11 
18,5
611 65 
10
3 
0,6
5 
1,
03 0,38 
   
Beig
e 
 
Z 
 
S 
42 H4 C 
Terti
air 
18,56
11 
18,4
611 103 
11
3 
1,0
3 
1,
13 0,1       
Groe
n   
KB
Z     
43 H1 Ap 
Kwar
tair 
19,49
88 
19,2
188 0 28 0 
0,
28 0,28 
87148
,16 
20555
6,065
8 
19,49
88 
Zwar
t J 
LB
Z 
 
S 
43 H2 E 
Kwar
tair 
19,21
88 
19,1
788 28 32 
0,2
8 
0,
32 0,04 
   
Grijs J Z 
 
S 
43 H3 Bh 
Kwar
tair 
19,17
88 
19,0
888 32 41 
0,3
2 
0,
41 0,09 
   
Donk
erbr
uin J Z 
 
G 
43 H4 C 
Kwar
tair 
19,08
88 
18,3
988 41 
11
0 
0,4
1 
1,
1 0,69       
Beig
e J Z     
44 H1 Ap 
Kwar
tair 
19,35
06 
19,0
206 0 33 0 
0,
33 0,33 
87148
,1652 
20558
0,724
6 
19,35
06 
Zwar
t J 
KB
LB
FZ 
 
S 
44 H2 Bh 
Kwar
tair 
19,02
06 
18,8
706 33 48 
0,3
3 
0,
48 0,15 
   
Brui
n J FZ 
 
G 
44 H3 C 
Kwar
tair 
18,87
06 
18,2
506 48 
11
0 
0,4
8 
1,
1 0,62 
   
Beig
e J FZ 
 
S 
44 H4 C 
Terti
air 
18,25
06 
18,2
106 110 
11
4 1,1 
1,
14 0,04       
Groe
n J ZK     
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Bijlage 5 : boorformulieren archeologisch booronderzoek zone B 
 
GATE- 
veldobservaties 
archeologisch 
booronderzoek                   Arch. Boorgrid 10x10 m; 12 cm Edelmanboorkop 
Weer:              
Landgebruik: 
maïsveld     Datum: 14/03/2013 
            RBnr.:   Boornr.: 1               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z  dobr   humeus, nat 
H2 C1 35 50 S G D E ZBL1 gr 1A grind 
H3 C2 50 55 S G D E K gr   compact, oxidatievlekken, tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 2               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z  dobr   humeus, nat 
H2 C1 40 60 S G D E ZBL1 gr 2A vlekken, grind 
H3 C2 60 65 S G D E K gegr   compact, tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 3               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
57 
 
H1 Ap 0 33 S G D E Z dobr   humeus, nat 
H2 C1 33 61 S G D E Z gr 3A vlekken 
H3 C2 61 65 S G D E K gr   compact 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 4               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 39 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B-C 39 45 S G D E Z brgr 
4A 
  
H3 C 45 64 S G D E Z librgr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 5               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 32 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B 32 54 S G D E Z br 
5A 
  
H3 C 54 70 S G D E Z ligrbr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 6               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B-C 40 43 S G D E Z br 
6A 
vlekken 
H3 C 43 67 S G D E Z librgr oxidatievlekken 
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            RBnr.:   Boornr.: 7               Uitvoerders: JS - MB 
Weer:                Landgebruik     Extra info:  
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B-C 40 45 S G D E Z br 
7A 
vlekken 
H3 C 45 55 S G D E Z librgr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 8               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 60 S G D E ZBK dobr     
H2 H 60 75 S G D E ZBV-BK zw     
H3 C 75 100 S G D E ZBK ge 8A   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 9               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 43 S G D E ZBK dobr     
H2 B 43 65 S G D E Z libr 
9A 
  
H3 C 65 87 S G D E Z ge   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 10               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
59 
 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 48 S G D E ZBK dobr     
H2 B 48 75 S G D E Z robr 
10A 
  
H3 C 75 90 S G D E ZBK lign gevlekt 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 11               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E ZBK dobr     
H2 B 35 42 S G D E Z dobr, wordt libr 
11A 
  
H3 C1 42 65 S G D E Z ge   
H4 C2 65 70 S G D E K     tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 12               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 25 S G D E ZBK dobr     
H2 B 25 60 S G D E Z br, wordt libr 
12A 
gevlekt 
H3 C 60 92 S G D E Z ge/gn fluviatiel? 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 13               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E ZBK dobr     
60 
 
H2 B 40 68 S G D E Z dobr-orbr 
13A 
  
H3 C 68 87 S G D E Z+K ge   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 14               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z+K dobr     
H2 B 35 55 S G D E Z gebr 
14A 
droger 
H3 C 55 78 S G D E Z ge  grind (fluviatiel?) 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 15               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E Z+K dobr     
H2 B 30 50 S G D E Z orbr 
15A 
  
H3 C 50 70 S G D E Z ge-be grind 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 16               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr     
H2 B 40 55 S G D E Z be-ge 
16A 
  
H3 C 55 70 S G D E Z ge-or grind, wordt kleiiger naar beneden toe 
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RBnr.:   Boornr.: 17               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr     
H2 B 40 55 S G D E Z ligr-libr 
17A 
  
H3 C 55 70 S G D E Z ligr    
                        
            RBnr.:   Boornr.: 18               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 45 S G D E Z dobr     
H2 B 45 60 S G D E Z ligr-libr 
18A 
  
H3 C 60 75 S G D E Z ligr-ge grind 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 19               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 32 S G D E Z dobr     
H2 B 32 60 S G D E Z br-orbr-ligr 
19A 
gevlekt 
H3 C 60 84 S G D E Z+K ligr-ge grindlaag op ca. 70 cm -MV 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 20               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 30 S G D E Z Dobr     
H2 C 30   S G D E Z ligr 20A fluviatiel zand 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 21               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E Z dobr     
H2 B 38 50 S G D E Z libror 
21A 
  
H3 C 50 80 S G D E Z libeor   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 22               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E Z  dobr     
H2 B 38 50 S G D E Z orbr 
22A 
  
H3 C 50 90 S G D E Z+K beor   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 23               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 28 S G D E Z  dobr     
H2 B 28 38 S G D E Z orbr 
23A 
gevlekt 
H3 C 38 70 S G D E Z+K gebe   
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RBnr.:   Boornr.: 24               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 20 S G D E Z  dobr     
H2 B 20 45 S G D E Z bror 
24A 
  
H3 C 45 65 S G D E Z+K libeor   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 25               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E Z+K dobr     
H2 B 30 50 S G D E Z+K libr & dobr 
25A 
gevlekt, heterogeen 
H3 C 50 84 S G D E Z+K orbe   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 26               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 36 S G D E ZBK dobr     
H2 B 36 55 S G D E ZBK robr 
26A 
B?  
H3 C1 55 70 S G D E ZBK orbr grind net boven teriair 
H4 C2 70 78 S G D E K gn   tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 27               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 36 S G D E ZBK dobrgr     
H2 B 36 49 S G D E Z  robr tot ge 
27A 
gevlekt 
H3 C 49 70 S G D E ZBK libr gevlekt 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 28               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E ZBK dobrgr     
H2 B 40 55 S G D E Z  robr 
28A 
  
H3 C 55 84 S G D E ZBK lignbr gevlekt 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 29               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E ZBK dobrgr     
H2 B 38 55 S G D E Z  libr 
29A 
  
H3 C 55 70 S G D E ZBK lignbr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 30               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E ZBK dobrgr     
H2 B 38 55 S G D E Z  libr 30A gevlekt 
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H3 C 55 70 S G D E ZBK libr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 31               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr   humeus, nat 
H2 C 40 84 S G D E Z begr 31A veel oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 32               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 42 S G D E Z dobr   humeus, nat 
H2 X1 42 63 S G D E Z dobr 
32A 
homogeen: spoor? 
H3 X2 63 87 S G D E K dobr-be brokken klei, baksteenfragmenten 
H4 C 87 95 S G D E ZK2 begr   grind, oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 33               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 28 S G D E Z dobr   humeus, nat 
H2 C1 28 70 S G D E Z begr     
H3 C2 70 80 S G D E K begr 33A   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 34               Uitvoerders: JS - MB 
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  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr   humeus, nat 
H2 B 40 55 S G D E Z dobr 
34A 
  
H3 C 55 85 S G D E Z be   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 35               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C 35 73 S G D E Z bebr 36A veel oxdatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 36               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C 35 75 S G D E Z bebr 36A veel oxdatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 37               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 37 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 B 37 53 S G D E Z dorobr 
37A 
  
H3 C 53 85 S G D E Z be   
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            RBnr.:   Boornr.: 38               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 39 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C1 39 70 S G D E Z librgr 38A oxidatievlekken, bovenaan iets bruiner 
H3 C2 70 75 S G D E K be   oxidatievlekken, grind 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 39               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C 38 68 S G D E Z librgr 39A oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 40               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 43 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C 43 85 S G D E Z librgr 40A oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 41               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 30 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C 30 57 S G D E Z ligr 41A oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 42               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E Z dobr   hunmeus, nat 
H2 C1 30 38 S G D E Z grbr 42A verrommeld, heterogeen 
H3 C2 38 42 S G D E K grbr   gevlekt, oxdatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 43               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z dobr     
H2 X 35 57 S G D E K variabel   verrommeld: spoor? 
H3 X 57 80 S G D E K dogr 43A verrommeld: spoor? 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 44               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 53 S G D E K dobr     
H2 B-C 53 68 S G D E ZBK libr 44A   
H3 C 68 78 S G D E K libror   tertiair; gevlekt 
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RBnr.:   Boornr.: 45               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 41 S G D E ZBK dobr     
H2 B 41 70 S G D E Z robr 
45A 
  
H3 C 70 80 S G D E K lign tertiair, gevlekt 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 46               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 38 S G D E ZBK dobr     
H2 B 38 40 S G D E Z robr 
46A 
  
H3 C1 40 65 S G D E ZBK gegn licht kleiig 
H4 C2 65 70 S G D E K       
                        
            RBnr.:   Boornr.: 47               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E ZBK dobr     
H2 X 30 40 S G D E X x   verrommeld 
H3 C 40 70 S G D E Z libr 47A   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 48               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr     
H2 B 40 60 S G D E Z libr-br 
48A 
gevlekt 
H3 C 60   S G D E Z libr-ge   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 49               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E Z dobr     
H2 B 30 65 S G D E Z libr-br 
49A 
  
H3 C 65 80 S G D E Z libe-ge   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 50               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z dobr     
H2 B-C 35 50 S G D E Z libebr 
50A 
  
H3 C 50 63 S G D E Z+K libeor   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 51               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 30 S G D E Z dobr     
H2 B-C 30 45 S G D E Z ligror 
51A 
  
H3 C 45   S G D E Z ligror   
71 
 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 52               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 31 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B 31 58 S G D E Z br 
52A 
  
H3 C 58 70 S G D E Z ligr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 53               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B 40 55 S G D E Z br 
53A 
  
H3 C 55 90 S G D E Z ligr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 54               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 43 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C 43 70 S G D E Z ligr 54A   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 55               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 44 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C 44 68 S G D E Z librgr 55A oxidatievlekken, onderaan kleiig 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 56               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 42 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C1 42 66 S G D E Z ligr 56A weinig oxidatievlekken, kleibrokken 
H3 C2 66 70 S G D E K librgr   oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 57               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 33 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C1 33 47 S G D E Z grbr 57A oxidatievlekken 
H3 C2 47 50 S G D E KZ1 grbr   oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 58               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C 35 62 S G D E Z librgr 58A grind 
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RBnr.:   Boornr.: 59               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 60 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C1 60 81 S G D E Z librgr 59A oxidatievlekken 
H3 C2 81 89 S G D E KZ1 librgr   grind, oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 60               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E Z+K? dobr   zeer compact 
H2 B? 35 55 S G D E Z zw-wi 60A zeer compact 
H3 C 55 70 S G D E Z+K libror   compacte klei 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 61               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 42 S G D E ZBK dobr     
H2 E 42 45 S G D E Z ligr 
61A 
  
H3 B 45 58 S G D E Z dobr naar robr   
H4 C1 58 70 S G D E ZBK br naar ge   
H5 C2 70 83 S G D E K brgn   tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 62               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
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  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E ZBK dobr     
H2 E 35 40 S G D E Z  ligr 
62A 
verrommeld 
H3 B-C 40 65 S G D E Z  robr   
H4 C2 65 70 S G D E K brgn   tertiair 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 63               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 36 S G D E ZBK dobr     
H2 B 36 55 S G D E ZBK libr 
63A 
  
H3 C 55 59 S G D E ZBK lign   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 64               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 32 S G D E ZBK dobr     
H2 B 32 35 S G D E ZBK libr 
64A 
  
H3 C 35 67 S G D E ZBK libr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 65               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 35 S G D E ZBK dobr     
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H2 C 35 70 S G D E ZBK libr 65A gevlekt 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 66               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 40 S G D E ZBK dobr     
H2 B 40 47 S G D E Z  robr 
66A 
  
H3 C 47 82 S G D E Z  libr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 67               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 49 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B 49 54 S G D E Z libr 
67A 
oxidatievlekken 
H3 C 54 78 S G D E Z librgr oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 68               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 33 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 B 33 42 S G D E Z gr 
68A 
verrommeld 
H3 C 42 64 S G D E Z ligrbr   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 69               Uitvoerders: JS - MB 
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  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 25 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E 25 30 S G D E Z gr 
69A 
verrommeld 
H3 B 30 40 S G D E Z br   
H4 C 40 64 S G D E Z librgr oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 70               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 20 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E 20 24 S G D E Z ligr 
70A 
vlekken, verploegd 
H3 B-C 24 40 S G D E Z br oxidatievlekken 
H4 C 40 70 S G D E Z ligrbr oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 71               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 20 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E 20 24 S G D E Z ligr 
71A 
  
H3 B 24 40 S G D E Z br   
H4 C 40 70 S G D E Z ligrbr oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 72               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
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  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 34 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 C 34 63 S G D E Z libr 72A eerste 20 cm = bruiner 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 73               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 37 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E-B 37 55 S G D E Z dobr 
73A 
verrommeld/heterogeen: spoor?  
H3 C 55 75 S G D E Z librgr bovenaan weinig oxidatievlekken 
H4       S G D E         
                        
            RBnr.:   Boornr.: 74               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 24 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E 24 43 
S G D E 
Z ligr 
74A 
vrij scherpe grens van E naar B (niet 
erosief) 
H3 B 43 61 S G D E Z robr   
H4 C 61 75 S G D E Z be oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 75               Uitvoerders: JS - MB 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
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H1 Ap 0 32 S G D E Z dobr   nat, humeus 
H2 E-B1 32 48 S G D E Z dogrbr 
74A 
verrommeld? 
H3 E-B2 48 58 S G D E Z ligr verrommeld? 
H4 C 58 80 S G D E Z libr oxidatievlekken 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 76               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 24 S G D E Z dobr     
H2 E 24 40 S G D E Z zw-wi 
76A 
verrommeld 
H3 B 40 50 S G D E Z or Bhs? 
H4 C 50 70 S G D E Z be-wi oxidatie 
                        
            RBnr.:   Boornr.: 77               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 25 S G D E Z dobr     
H2 B? 25 45 S G D E Z robr 
77A 
  
H3 B-C 45 60 S G D E Z librbe   
H4 C 60 100 S G D E Z be   
                        
            RBnr.:   Boornr.: 78               Uitvoerders: RDB - PL 
  Horizont             Textuur kleur Monster Opmerkingen 
  Symbool Diepte 1  Diepte 2 Grens         
                        
H1 Ap 0 20 S G D E Z dobr     
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H2 E? 20 30 S G D E Z zw-wi 
78A 
verrommelde E? 
H3 B? 30 60 S G D E Z grbr tot br   
H4 C 60 95 S G D E Z libe   
                        
 
 
